









                                      様式３ 
論  文  内  容  の  要  旨  














































                          様式７  
論文審査の結果の要旨及び担当者  
       氏  名  （  谷口  綾子        ）  
論文審査担当者 
































































































            様式 8 
最終試験の結果の要旨及び担当者  
 
         氏  名  （   谷 口  綾 子        ）  
最終試験担当者 





























   本学学位規程第１０条の規定により、学位申請者に対して学位論文を中心とし、 
論文内容及びこれに関連のある科目について試問を行い、審査委員全員の協議の結果、    
平成 ２７年 ７月 ２８日合格と判定した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
